



Bibliotekar Victor Madsen, som var Forening for Bog-
haandværks kasserer,  døde 24.  Februar 1941, og i  det  
nedenstaaende skriver foreningens formand om hans 
virksomhed og indsats.  
VED Bibliotekar Victor Madsens Død mistede Forening for 
Boghaandværk en nyttig og mangeaarig Arbejdsfælle. Hans 
Uddannelse og øvrige Virksomhed gav ham Betingelser for 
at yde et særligt Arbejde inden for Foreningens Rammer. 
Victor Madsen var født i Odense 1873 som Søn af en Pa­
pirgrosserer og tog i 1899 Skoleembedseksamen med Fransk 
som Hovedfag; siden blev han kgl. Translatør i samme Sprog 
og kom 1903 ind som Assistent ved Det kgl. Bibliotek. Hele 
sin lange Tjenestetid igennem virkede han ved udenlandske 
Afdeling og var Leder af Inkunabelsamlingen, som han kata­
logiserede i et anset Tobinds-Værk, der udkom 1931—38. 
Siden 1921 havde han været Medlem af den tyske Inkunabel-
Kommission, og han var Næstformand i Gesellschaft fiir Ty-
penkunde. Tillige var han dansk Redaktør ved „Nordisk tid­
skrift for bok- och biblioteksvasen", hvor han bl. a. i 1934 kort 
meddelte vor Forenings Historie og angav den nye Kurs, man 
Aaret før var slaaet ind paa. 
Ved Forening for Boghaandværks Generalforsamling i 1908 
blev Victor Madsen indvalgt i Bestyrelsen som Afløser for Dr. 
Emil Gigas. Indtil 1919 synes Arbejdet væsentligst at have 
hvilet paa Xylograf F. Hendriksen; ved hans Udtræden blev 
Victor Madsen valgt til Sekretær, og Sekretariatet henlagdes 
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dermed til Det kgl. Bibliotek, hvor ogsaa Foreningens Bog­
samling og Restoplag kunde huses. Tre Aar senere valgtes 
han til Kasserer og varetog derefter dette Hverv med en me­
get betydelig Arbejdsindsats lige til sin Død ; ethvert Medlem 
af vor Forening fik gennem disse mange Aar hans egenhæn­
digt udfyldte Kvitteringer; i Bestyrelsen var han en besindig 
Talsmand for sund Økonomi. I Foreningens udadvendte Virk­
somhed tog Victor Madsen af og til Del; han ordnede 1921 
en Udstilling i Det kgl. Bibliotek af kunstnerisk udførte Titel­
blade fra Bogtrykkerkunstens ældste Tid til Aar ca. 1550 og 
gav paa et Søndagsmøde en orienterende Oversigt over Ud­
stillingen; han ordnede den danske Stand paa Bogkunstud­
stillingen i Leipzig 1927 og hjalp samme Aar Karl Madsen 
med at iværksætte Kunstindustrimuseets Udstilling af franske 
Illustratorer fra 18. Aarh. I Fortsættelse heraf ordnede han 
alene en Udstilling af franske illustrerede Bøger fra forrige 
Aarhundrede og skrev derom i Bogvennen 1930. 
Saaledes og paa andre Maader var denne fransk uddan­
nede Akademiker og internationalt ansete Inkunabelforsker 
en gavnlig Mand for vor Forening, hvor man taknemmeligt 
vil erindre Victor Madsens usvigelige Trofasthed. 
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